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MEDICUL-FILOSOF 
PETRU BERLINSCHI 80 de ani de la naștere
Analiza retrospectivă a parcursului octogenar al doctorului 
în filosofie Petru Berlinschi, conferențiar universitar, cadru didactic 
cu cea mai lungă activitate la Catedra de filosofie și bioetică a IP 
USMF Nicolae Testemițanu, ne duce la ideea că viața, atunci când 
este trăită cu maximă intensitate, în spiritul suprem al datoriei 
împlinite, fixează în mintea celor care au avut onoarea să-l cu-
noască adevărate modele de spiritualitate ce merită admirație, 
recunoștința și înaltă apreciere. 
Filosofia și medicina totdeauna au fost domenii de 
predilecție și inestimabile surse de inspirație creatoare, de viziuni 
conceptuale și calități morale profunde pentru domnul Petru 
Berlinschi. Pe lângă conștientizarea rolului filosofiei în formarea 
unor deprinderi metodologice și viziuni ajustate la o anumită 
ideologie a timpului de atunci, a apărut necesitatea obiectivă de 
a promova în rândul mediciniștilor etica medicală și criteriile de 
„umanizare” sau de „re-umanizare” a medicinei. 
Petru Berlinschi s-a născut la 1 mai 1939, în comuna Tănă-
tari, județul Tighina. În 1956 a absolvit Colegiul de medicină din 
Tighina și a activat ca felcer în comuna Marianovca de Sus, raionul 
Căușeni. În anii 1958-1961 și-a făcut serviciul militar în Armata 
Sovietică. În perioada 1961-1967 este student la Facultatea Medicină a Institutului de Stat de Medicină din 
Chișinău. 
După absolvirea facultății, și-a început activitatea la Catedra de filosofie și economie politică a Institu-
tului de Stat de Medicină din Chișinău în calitate de asistent, lector superior, apoi conferențiar universitar, 
dedicându-se întru totul profesiei de pedagog și activității de cercetător, devenind unul dintre pilonii de 
bază ai catedrei. 
În anii 1969-1972 face doctoratul la Catedra de filosofie a Institutului de Medicină N. Pirogov din Moscova. 
În 1972 susține teza de doctor în filosofie cu tema Analiza critică a bazelor filosofice ale psihologiei genetice 
franceze. Conferențiarul Petru Berlinschi a îndeplinit funcția de șef al catedrei de la 1 iulie 1986 până în no-
iembrie 1987, mai apoi devenind șef de studii la catedră, fiind totodată încadrat în activități obștești.
Este specialist în probleme filosofice ale medicinei, eticii și bioeticii, iar meritul Domniei Sale constă 
în realizarea imperativelor timpului, conlucrând activ și eficient cu tinerele cadre, fiind conducător pentru 
studenții Facultății Filosofie de la USM, care făceau practica pedagogică de stat la Catedra de filosofie și bio-
etică a USMF Nicolae Testemițanu. Era asiduu și punea accent pe calitatea predării și pe intensificarea lucrului 
științific, manifestându-se ca un pedagog de o înaltă disciplină și o mare capacitate de muncă. 
Conferențiarul Petru Berlinschi a contribuit la răspândirea și implementarea ideilor bioeticii în Republi-
ca Moldova încă la finele anilor ’80 ai sec. XX, a explicat importanța principiilor morale pentru dezvoltarea 
durabilă a omenirii, dar în special pentru medicină, în condițiile progresului tehnico-științific și acutizării 
impactului acestuia. 
Este autor sau coautor a peste 80 de lucrări științifice, dintre care un manual și un dicționar de filosofie 
și bioetică. Unele lucrări sunt consacrate problemelor de bioetică în strategia de existență umană. Altele 
sunt dedicate concepțiilor etice, categoriilor eticii generale și celei medicale, principiilor bioeticii, aspectelor 
morale ale experimentelor biomedicale, transplantării și altor manipulări medicale. În publicațiile sale abor-
dează și alte probleme: interconexiunea filosofiei și medicinei, necesitatea metodologiei filosofice pentru 
rezolvarea problemelor teoretice ale medicinei, necesitatea informatizării medicinii ca urmare a progresului 
tehnico-științific etc.
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La această frumoasă aniversare, îi urăm fostului 
coleg, remarcabilului pedagog, profesionistului de 
valoare Petru Berlinschi multă sănătate, lumină în 
suflet și bucurii cotidiene.
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